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過
酷
な
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留
か
ら
生
還
し
、
昭
和
の
カ
リ
ス
マ
俳
人
と
し
て
知
ら
れ
る
俳
人
原
田
喬
（
一
九
一
三
〜
一
九
九
九
）
が
創
刊
主
宰
し
た
、
俳
句
誌
『
椎
』
の
百
号
記
念
号
（
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
号
）
の
「
特
集　
青
北
風
集
作
家
作
品
」
に
、
次
の
よ
う
な
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
石　
匂　
う　
　
　
　
　
松
本
椿
年
　
　
す
か
ん
ぽ
の
実
の
さ
わ
さ
わ
と
夏
に
入
る
　
　
う
す
う
す
と
巣
ど
り
し
お
蚕
や
明
易
し
　
　
水
草
の
秋
立
つ
白
根
流
し
合
う
　
　
北
風
や
石
工
が
叩
く
石
匂
う
　
　
風
花
や
研
ぎ
す
ま
し
た
る
ノ
ミ
の
先
　
　
凩
や
三
日
月
ふ
わ
と
飛
び
そ
う
な
　
　
秋
涼
し
古
竹
新
竹
打
ち
合
え
る
　
　
な
だ
ら
か
に
流
れ
継
ぐ
河
去
年
今
年
　
　
泉
よ
り
淑
気
引
い
て
雉
子
翔
つ
　
　
初
明
り
波
の
穂
さ
き
を
走
り
け
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
）
作
者
は
九
十
六
歳
で
す
（
編
集
部
）
 
（『
椎　
百
号
記
念
号
』
七
九
頁
）
　
編
集
部
の
作
者
に
つ
い
て
の
注
記
が
な
け
れ
ば
、
さ
っ
と
素
通
り
し
て
し
ま
い
そ
う
な
現
代
俳
句
十
句
で
あ
る
。
句
題
の
「
石
匂
う
」
は
十
句
の
句
題
と
い
う
よ
り
、
第
四
句
の
題
で
あ
る
が
、
そ
の
句
が
北
風
の
中
、
石
工
が
句
碑
を
刻
む
光
景
を
読
ん
だ
も
の
と
理
解
す
る
と
、
こ
の
俳
句
誌
の
百
号
記
念
号
を
祝
う
と
い
う
趣
旨
か
ら
、
そ
の
句
を
自
選
し
句
題
と
し
た
意
図
が
推
定
で
き
る
。
第
五
句
も
、
第
四
句
と
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
が
、
正
確
な
制
作
時
期
を
示
す
直
接
的
な
資
料
を
見
つ
け
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
十
句
は
、
季
語
も
四
季
に
わ
た
り
、
ま
た
第
七
句
以
外
は
、
作
者
松
本
椿ちん
年ねん
が
、
前
年
に
出
版
し
た
『
第
二
句
集　
限
界
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
句
の
再
掲
で
あ
る
。
ま
た
、
第
一
句
と
第
十
句
は
、
主
宰
の
原
田
喬
の
父
親
で
あ
る
俳
人
原
田
濱ひん
人じん
（
一
八
八
四
〜
一
九
七
二
）
が
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
創
刊
し
、
原
田
園
俳
人
松
本
椿
年
の
生
涯
と
作
品
（
一
）
─
─
生
涯
発
達
心
理
学
の
観
点
か
ら
略
年
譜
の
試
作
─
─
宮　
　
川　
　
充　
　
司＊
宮　川　充　司
四
四
田
喬
が
選
者
で
も
あ
っ
た
俳
句
誌
『
み
づ
う
み
』
に
掲
載
さ
れ
た
句
で
あ
り
、
第
一
句
は
第
三
九
二
号
（
昭
和
四
十
七
年
九
月
号
二
二
頁
）、
第
十
句
は
第
三
九
八
号
（
昭
和
四
十
八
年
三
月
号
四
〇
頁
）
に
掲
載
さ
れ
た
句
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
第
一
句
の
最
初
の
掲
載
誌
『
み
づ
う
み
第
三
九
二
号
』
の
発
刊
前
月
に
原
田
濱
人
が
逝
去
し
、
こ
の
号
の
巻
末
に
訃
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
記
憶
と
原
田
喬
氏
へ
の
配
慮
か
ら
第
一
句
と
し
て
配
置
し
た
可
能
性
が
高
い
。
第
七
句
の
み
は
『
第
二
句
集　
限
界
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
特
集
の
た
め
に
作
っ
た
新
作
の
句
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
九
十
六
歳
現
役
で
俳
句
雑
誌
に
投
稿
と
い
う
の
は
、「
百
歳
以
上
六
万
人
」（
朝
日
新
聞
二
〇
一
五
年
九
月
十
一
日
朝
刊
記
事
）
と
い
う
現
代
に
お
い
て
も
、
余
人
に
は
で
き
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
マ
・
モ
ー
ゼ
ス
に
比
し
て
遜
色
の
な
い
松
本
椿
年
の
生
涯
　
俳
人
松
本
椿
年
に
つ
い
て
、
筆
者
は
か
つ
て
、
生
涯
発
達
心
理
学
に
お
け
る
生
涯
発
達
の
概
念
と
個
人
発
達
の
概
念
に
つ
い
て
解
説
し
た
著
書
で
取
り
あ
げ
た
こ
と
が
あ
る
（
宮
川
、
二
〇
〇
〇
）。
ア
メ
リ
カ
の
国
民
的
女
流
画
家
グ
ラ
ン
マ
・
モ
ー
ゼ
スG
randm
a M
oses
（Anna M
ary Robertson M
oses
：
1860 ‒1961
）
の
生
涯
に
触
れ
た
後
、
共
通
し
た
生
涯
発
達
の
特
性
を
も
つ
日
本
人
の
一
人
と
し
て
取
り
あ
げ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
グ
ラ
ン
マ
・
モ
ー
ゼ
ス
は
、
モ
ー
ゼ
ス
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
い
う
意
味
の
愛
称
で
あ
る
。
こ
の
女
性
は
、
ア
メ
リ
カ
の
貧
し
い
農
民
の
生
ま
れ
で
、
小
学
校
を
卒
業
す
る
と
十
二
歳
で
農
場
労
働
者
と
し
て
働
き
に
出
さ
れ
、
そ
こ
で
出
会
っ
た
男
性
と
結
婚
し
、
や
が
て
夫
婦
で
農
場
を
も
ち
、
十
人
の
子
ど
も
を
産
み
育
て
た
。
夫
と
死
別
、
家
庭
と
農
場
の
第
一
線
を
退
い
た
、
七
十
五
歳
頃
か
ら
素
人
画
家
と
し
て
絵
を
描
き
始
め
た
。
そ
れ
ま
で
は
、
農
場
と
家
事
で
ひ
た
す
ら
働
く
の
み
の
勤
勉
な
人
生
で
あ
っ
た
。
専
門
的
な
美
術
教
育
を
受
け
た
こ
と
の
な
い
、
こ
の
老
婦
人
は
独
学
で
、
ひ
た
す
ら
日
常
的
な
田
舎
の
田
園
風
景
を
描
い
た
。
そ
の
作
品
が
絵
画
コ
レ
ク
タ
ー
の
目
に
留
ま
り
、
八
十
歳
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
有
名
画
廊
で
初
個
展
、
一
躍
時
の
人
と
な
っ
た
。
そ
の
後
も
、
百
一
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
絵
筆
を
離
さ
ず
、
約
一
千
六
百
点
の
絵
画
作
品
を
残
し
た
（
秦
、
一
九
九
五
）。
　
松
本
椿
年
（
明
治
二
十
年
〜
昭
和
六
十
一
年
〈
一
八
八
七
〜
一
九
八
六
〉）
は
、
グ
ラ
ン
マ
・
モ
ー
ゼ
ス
か
ら
十
七
年
、
後
に
ず
ら
し
た
形
で
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
の
約
百
年
間
を
生
き
た
俳
人
で
あ
る
。
ま
た
、
グ
ラ
ン
マ
・
モ
ー
ゼ
ス
と
同
じ
よ
う
に
、
人
生
の
四
分
の
一
は
兼
業
農
家
と
し
て
工
場
に
勤
め
、
そ
こ
を
退
職
し
た
後
、
農
作
業
に
専
念
す
る
傍
ら
俳
句
を
作
り
、
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
八
十
二
歳
の
時
に
、『
句
集　
老
雅
』
を
初
出
版
。
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
九
十
四
歳
で
『
第
二
句
集　
限
界
』
を
出
版
。
な
お
も
句
作
を
続
け
、
昭
和
六
十
一
年
（
一
九
八
六
）
二
月
八
日
、
九
十
八
歳
（
数
え
歳
行
年
百
歳
）
で
、「
春
風
に
乗
つ
て
ゆ
か
は
や
句
の
行
脚
」
と
い
う
句
を
残
し
、
そ
の
生
涯
を
静
か
に
閉
じ
た
田
園
俳
人
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
亡
く
な
る
数
日
前
、
ほ
と
ん
ど
昏
睡
状
態
の
時
に
、
何
か
小
声
で
つ
ぶ
や
い
て
い
る
の
を
看
護
を
し
て
い
た
家
族
が
聞
き
取
り
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
表
面
的
に
読
む
と
「
も
う
一
度
春
風
に
乗
っ
て
俳
句
の
旅
に
出
て
み
た
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、「
句
の
行
脚
」
に
「
苦
の
行
脚
」
つ
ま
り
冥
途
へ
の
旅
、
ま
た
「
ゆ
く
」
に
は
「
逝
く
」
の
意
味
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
す
る
と
、「
ま
も
な
く
余
命
が
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
ま
だ
春
浅
い
。
せ
め
て
死
出
の
旅
路
は
、
春
風
に
乗
っ
て
俳
句
を
詠
み
な
が
ら
行
き
た
い
も
の
だ
」
と
い
う
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
正
確
に
は
、
こ
の
句
は
俳
人
本
人
が
短
冊
や
句
箋
に
し
た
た
め
た
絶
筆
の
句
で
は
な
い
。
俳
人
本
人
が
書
き
留
め
ず
、
田園俳人松本椿年の生涯と作品 ㈠
四
五
生
死
を
彷
徨
う
昏
睡
状
態
の
時
に
つ
ぶ
や
い
た
も
の
を
家
族
が
書
き
留
め
た
の
で
、
厳
密
に
は
絶
筆
で
は
な
く
絶
吟
の
句
と
い
う
表
記
が
正
確
だ
ろ
う
。
こ
の
句
の
用
字
は
、
遺
族
が
縁
故
の
俳
人
の
意
見
を
聞
い
て
、「
句
の
行
脚
」
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
な
か
凡
人
に
は
、
こ
う
し
た
境
地
に
至
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
　
老
年
期
は
、
衰
え
て
い
く
心
身
の
機
能
、
あ
る
い
は
心
身
の
障
害
、
や
が
て
訪
れ
る
死
と
い
っ
た
「
喪
失
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
非
可
逆
的
な
変
化
が
あ
り
、
誰
し
も
積
極
的
に
歓
迎
で
き
る
状
態
に
向
か
っ
て
の
変
化
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
老
俳
人
が
最
期
に
達
し
た
境
地
は
、
老
年
期
に
お
け
る
心
理
的
変
化
が
単
純
に
「
人
間
と
し
て
価
値
的
に
よ
り
低
い
状
態
に
向
か
っ
て
の
変
化
」
ば
か
り
で
は
な
く
、
よ
り
精
神
的
に
高
い
水
準
に
向
か
っ
て
の
変
化
を
含
み
う
る
と
い
う
、
超
高
齢
期
（
八
十
五
歳
以
上
）
の
老
人
に
時
に
認
め
ら
れ
る
例
と
い
え
や
は
り
希
な
ケ
ー
ス
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
老
年
期
は
脳
や
他
の
身
体
疾
患
、
認
知
症
と
い
っ
た
多
様
な
障
害
を
伴
う
の
も
一
般
的
な
こ
と
で
あ
り
、
心
身
と
も
に
健
康
で
幸
福
の
内
に
人
生
の
終
焉
を
迎
え
る
と
い
う
こ
と
は
誰
し
も
人
生
に
保
障
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
。
現
代
で
こ
そ
、
超
高
齢
期
を
生
き
る
老
人
と
い
う
の
は
、
そ
れ
程
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
前
世
紀
の
中
頃
ま
で
は
や
は
り
特
別
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
現
代
に
お
い
て
も
、
健
康
で
長
生
き
、
し
か
も
死
の
間
際
ま
で
ず
っ
と
現
役
と
い
う
の
は
や
は
り
特
異
な
ケ
ー
ス
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
超
高
齢
期
の
在
り
方
と
い
う
側
面
に
も
一
つ
の
関
心
が
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
こ
う
し
た
境
地
に
至
る
ま
で
の
こ
の
老
俳
人
の
個
人
史
と
い
う
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。
ま
た
、
ほ
ぼ
一
世
紀
に
わ
た
る
長
い
人
生
は
、
そ
う
幸
せ
な
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
特
に
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀
に
か
け
て
と
い
う
こ
の
老
俳
人
が
生
き
て
い
た
時
代
は
、
世
界
と
日
本
社
会
は
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。
こ
の
老
俳
人
は
亡
く
な
っ
て
か
ら
ほ
ぼ
三
十
年
の
歳
月
を
経
て
い
る
の
で
、
か
な
り
の
資
料
が
失
わ
れ
、
残
さ
れ
て
い
る
資
料
か
ら
、
あ
る
い
は
す
で
に
永
遠
に
失
わ
れ
て
い
る
部
分
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
、
残
さ
れ
て
い
る
資
料
、
あ
る
い
は
現
存
の
家
族
の
証
言
等
か
ら
、
ど
れ
だ
け
客
観
的
な
人
生
の
出
来
事
が
推
定
再
現
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
研
究
の
試
み
で
あ
る
。
　
こ
こ
で
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
一
つ
筆
者
の
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
。
ま
た
、
地
方
の
俳
人
と
し
て
、
す
で
に
歴
史
の
流
れ
の
中
で
忘
れ
去
ら
れ
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
て
も
よ
い
俳
人
に
な
ぜ
、
俳
句
の
研
究
者
で
は
な
い
発
達
心
理
学
・
教
育
心
理
学
領
域
の
研
究
者
が
関
心
を
持
つ
の
か
。
既
に
故
人
と
な
っ
て
い
る
こ
の
老
俳
人
は
、
筆
者
に
と
っ
て
は
母
方
の
祖
父
に
あ
た
る
。
子
ど
も
の
頃
、
筆
者
に
と
っ
て
は
俳
句
と
相
撲
が
好
き
な
人
柄
の
温
か
い
素
朴
な
お
爺
さ
ん
で
あ
っ
た
。
そ
の
祖
父
が
亡
く
な
り
、
そ
の
葬
儀
の
日
に
、
上
述
の
絶
吟
の
句
が
披
講
さ
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
句
に
対
し
て
縁
故
の
俳
人
達
が
、
追
悼
の
句
を
披
講
し
て
い
っ
た
。
さ
な
が
ら
そ
の
葬
儀
は
追
悼
句
会
の
様
相
を
呈
し
た
、
大
変
印
象
深
い
葬
儀
で
あ
っ
た
。
大
変
恥
ず
か
し
い
話
だ
が
、
そ
の
時
初
め
て
知
っ
た
の
は
、
そ
の
祖
父
は
俳
句
が
趣
味
で
人
柄
の
よ
い
田
舎
の
老
人
と
い
う
だ
け
は
な
く
、
俳
句
と
い
う
特
殊
な
分
野
で
、
あ
る
種
の
達
人
の
閾
に
達
し
た
一
人
と
考
え
た
方
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
個
人
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
そ
の
祖
父
と
筆
者
を
つ
な
い
だ
母
も
、
三
年
前
に
他
界
し
て
い
る
。
俳
人
松
本
椿
年
の
年
譜
と
句
集
、
松
本
二
家
へ
の
訪
問
調
査
　
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
の
俳
人
松
本
椿
年
を
と
り
あ
げ
る
か
と
い
う
と
、
一
般
的
に
芸
術
家
の
一
生
は
、
人
生
の
様
々
な
時
期
に
作
ら
れ
た
作
品
が
、
そ
の
生
涯
宮　川　充　司
四
六
の
軌
跡
を
捉
え
る
た
め
に
里
程
標
に
な
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。
勿
論
、
作
品
・
作
風
に
も
よ
り
け
り
で
あ
る
が
、
俳
句
の
多
く
は
、
そ
の
時
々
の
俳
人
の
周
辺
に
起
こ
っ
た
出
来
事
や
そ
の
時
の
心
情
を
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
周
辺
資
料
と
照
合
し
て
制
作
年
代
や
、
ま
た
季
語
が
あ
る
の
で
そ
の
作
品
の
作
ら
れ
た
季
節
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
逆
に
そ
の
俳
句
の
作
ら
れ
た
時
期
か
ら
、
生
涯
発
達
の
重
要
な
出
来
事
を
推
定
す
る
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
特
に
こ
の
松
本
椿
年
の
俳
風
は
、
田
畑
で
の
農
作
業
の
傍
ら
、
そ
の
時
々
の
生
活
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
素
朴
な
感
動
や
心
情
を
率
直
に
表
現
し
た
句
が
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
ご
く
一
部
で
あ
る
が
そ
の
句
を
作
っ
た
時
の
詞
書
き
と
い
っ
た
手
が
か
り
を
伴
っ
て
い
る
句
が
あ
り
、
そ
の
出
来
事
に
よ
り
そ
の
句
の
作
ら
れ
た
時
期
を
推
定
す
る
こ
と
が
可
能
な
場
合
が
あ
る
。
こ
う
し
た
試
み
が
、
成
功
す
る
か
否
か
は
、
今
後
の
資
料
分
析
の
結
果
で
判
断
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
　
こ
の
俳
人
に
は
、
二
つ
の
公
刊
さ
れ
た
句
集
が
あ
る
。
一
冊
は
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
四
月
、
八
十
二
歳
で
処
女
出
版
し
た
『
句
集　
老
雅
』
で
あ
り
、
も
う
一
冊
は
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）
四
月
、
九
十
四
歳
の
時
に
出
版
し
た
『
第
二
句
集　
限
界
』
で
あ
る
。
句
集
の
出
版
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
晩
成
の
俳
人
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、『
句
集　
老
雅
』
は
十
歳
の
頃
か
ら
句
作
を
始
め
て
、
そ
の
出
版
ま
で
の
約
七
十
年
間
に
渡
る
人
生
の
節
々
の
こ
と
が
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
二
冊
の
句
集
そ
れ
ぞ
れ
の
あ
と
が
き
に
、
俳
句
と
の
出
会
い
や
投
句
（
投
稿
）
し
た
俳
句
雑
誌
の
名
称
等
が
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
年
譜
が
作
ら
れ
て
い
な
い
。
俳
句
の
場
合
に
限
ら
な
い
が
、
年
譜
は
形
式
的
に
俳
人
の
俳
句
歴
を
示
す
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
俳
人
と
そ
の
作
品
の
作
ら
れ
た
背
景
や
人
柄
・
生
活
経
験
等
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
手
が
か
り
と
な
る
基
本
的
な
枠
組
み
資
料
で
あ
る
。
ま
た
、
筆
者
の
専
門
分
野
の
一
つ
、
生
涯
発
達
心
理
学
に
お
け
る
研
究
上
の
知
識
や
経
験
か
ら
は
、
特
定
の
個
人
に
つ
い
て
残
さ
れ
た
生
涯
発
達
に
関
す
る
資
料
か
ら
そ
の
人
の
個
人
史
を
推
定
し
組
み
立
て
る
作
業
は
、
事
例
研
究
に
お
い
て
は
通
常
の
事
柄
で
あ
り
そ
う
特
別
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
着
想
か
ら
、
松
本
椿
年
の
年
譜
を
作
成
す
る
試
み
を
行
お
う
と
し
て
い
る
の
で
、
生
涯
発
達
視
点
か
ら
の
こ
の
俳
人
の
個
人
史
を
分
析
再
構
成
す
る
作
業
と
な
る
の
で
、
筆
者
の
作
成
し
よ
う
と
試
み
る
年
譜
は
、
純
粋
な
俳
句
の
修
行
歴
や
作
品
歴
の
み
か
ら
構
成
さ
れ
る
年
譜
と
は
な
ら
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
く
。
　
松
本
椿
年
の
年
譜
を
作
成
し
て
い
く
た
め
に
、
ま
ず
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
、
現
存
の
遺
品
を
含
む
資
料
の
調
査
収
集
で
あ
る
。
ま
た
、
生
前
の
椿
年
を
知
る
人
へ
の
聞
き
取
り
調
査
、
そ
れ
か
ら
生
前
投
句
（
投
稿
）
を
行
っ
た
と
さ
れ
る
俳
句
雑
誌
、
生
前
交
流
の
あ
っ
た
俳
人
た
ち
の
著
作
物
で
あ
る
。
こ
の
た
め
に
、
ま
ず
二
〇
一
四
年
七
月
十
三
日
と
二
〇
一
五
年
八
月
二
十
六
日
の
二
回
に
亘
り
、
椿
年
が
本
家
か
ら
の
分
家
に
よ
り
興
し
た
静
岡
県
駿
東
郡
小
山
町
に
あ
る
松
本
家
、
す
ぐ
近
く
に
所
在
す
る
生
家
（
松
本
本
家
と
記
す
る
）
に
訪
問
調
査
を
行
っ
た
。
椿
年
の
生
家
松
本
本
家
を
継
い
だ
椿
年
の
末
娘
（
筆
者
に
と
っ
て
は
叔
母
）
で
、
椿
年
の
『
第
二
句
集　
限
界
』
を
椿
年
の
側
に
あ
っ
て
、
既
に
故
人
の
御
主
人
（
筆
者
に
と
っ
て
は
叔
父
で
、
椿
年
に
と
っ
て
は
娘
婿
）
と
共
に
、
椿
年
の
『
第
二
句
集　
限
界
』
の
編
集
作
業
を
行
っ
た
人
で
も
あ
る
。
す
で
に
米
寿
の
祝
い
を
過
ぎ
た
年
齢
に
な
っ
て
い
る
が
、
椿
年
の
晩
年
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
心
身
共
に
至
っ
て
健
康
で
、
高
齢
者
を
悩
ま
せ
る
認
知
症
の
主
症
状
も
み
ら
れ
ず
、
記
憶
も
非
常
に
鮮
明
で
あ
る
。
こ
の
人
の
記
憶
が
、
年
譜
を
構
成
す
る
出
来
事
の
特
定
に
重
要
な
手
が
か
り
が
得
ら
れ
る
も
の
と
推
定
し
た
。
ま
た
、
年
譜
を
作
成
す
る
た
め
に
、
両
家
の
様
々
な
出
来
事
や
椿
年
の
生
涯
に
お
け
る
大
き
な
出
来
事
に
関
係
し
た
資
料
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
か
が
、
今
後
の
研
究
の
方
向
性
を
決
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
ん
な
観
点
か
ら
、
全
く
試
行
錯
誤
的
に
、
最
初
の
二
〇
一
四
年
七
月
田園俳人松本椿年の生涯と作品 ㈠
四
七
十
三
日
に
訪
問
調
査
を
行
っ
た
。
　
そ
の
折
、
椿
年
の
末
娘
と
の
面
接
調
査
中
、
思
い
も
か
け
な
い
重
要
な
資
料
が
、
椿
年
の
生
家
松
本
本
家
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
天
保
十
二
年
（
一
八
四
一
）
生
ま
れ
の
椿
年
の
父
松
本
勘
太
郎
と
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
生
ま
れ
の
母
き
く
の
代
か
ら
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
九
月
の
勘
太
郎
の
隠
居
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
生
ま
れ
の
義
兄
松
本
紋
次
郎
の
家
督
相
続
、
三
男
の
傳
次
郎
（
椿
年
の
本
名
）
の
分
家
ま
で
の
松
本
本
家
の
戸
籍
事
項
が
記
載
さ
れ
た
戸
籍
謄
本
で
あ
る
。
椿
年
に
か
か
わ
る
こ
と
と
し
て
、
そ
の
兄
弟
姉
妹
構
成
、
山
崎
す
み
と
の
婚
姻
、
椿
年
の
第
一
子
（
長
女
）
と
第
二
子
（
次
女
）
の
誕
生
ま
で
を
含
む
戸
籍
事
項
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
年
譜
を
作
成
す
る
た
め
に
は
も
っ
と
も
基
礎
的
な
第
一
級
資
料
で
あ
る
。
明
治
か
ら
大
正
初
期
に
掛
け
て
の
大
家
族
の
戸
籍
事
項
で
あ
る
の
で
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
三
世
代
に
亘
る
家
族
構
成
は
か
な
り
複
雑
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
で
は
理
解
が
困
難
で
あ
っ
た
の
で
、
椿
年
の
末
娘
に
説
明
を
受
け
、
記
録
し
た
。
ま
た
、
付
帯
情
報
と
し
て
、
こ
の
家
の
明
治
期
か
ら
戦
前
ま
で
の
故
人
の
お
位
牌
を
拝
見
し
、
没
年
を
記
録
し
た
。
ま
た
、
第
二
次
世
界
大
戦
以
前
の
日
中
戦
争
で
戦
死
し
た
、
椿
年
の
甥
が
入
隊
す
る
折
に
椿
年
が
書
い
た
上
官
へ
の
挨
拶
状
の
下
書
き
が
保
管
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
閲
覧
し
写
真
資
料
と
し
て
記
録
し
た
。
　
次
に
、
松
本
椿
年
が
大
正
六
年
の
分
家
に
よ
り
興
し
た
松
本
家
の
資
料
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
二
〇
一
四
年
七
月
の
第
一
回
の
調
査
の
折
、
同
家
に
保
存
さ
れ
て
い
た
椿
年
の
遺
品
の
一
部
を
調
査
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
現
在
は
椿
年
の
孫
世
代
に
な
る
が
、
大
変
幸
運
な
こ
と
に
椿
年
の
遺
品
は
基
本
的
に
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
晩
年
椿
年
が
手
元
に
置
い
て
あ
っ
た
俳
句
雑
誌
、
生
前
親
交
の
あ
っ
た
俳
人
の
句
集
、
手
書
き
の
句
会
綴
り
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
俳
句
雑
誌
は
、
浜
田
濱
人
が
創
刊
し
た
『
み
づ
う
み
』
第
二
五
六
号
（
昭
和
三
十
六
年
五
月
号
）
〜
第
五
二
六
号
（
昭
和
五
十
八
年
十
一
月
号
）、
壁
俳
句
会
萩
原
麦
草
の
『
壁
」
第
十
二
巻
第
一
号
（
昭
和
三
十
九
年
一
月
号
）、
小
笠
原
龍
人
の
『
塔
』
第
十
一
巻
第
十
一
号
（
昭
和
四
十
四
年
十
一
月
号
）・
第
二
十
五
巻
第
九
号
（
昭
和
五
十
八
年
九
月
号
）、
原
田
喬
の
『
椎
』
第
九
三
号
（
昭
和
五
十
八
年
五
月
号
）・
第
一
〇
〇
号
（
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
号
）、
渡
邊
水すい
巴は
が
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
に
創
刊
し
渡
辺
桂
子
に
引
き
継
が
れ
て
い
っ
た
『
曲
水
』
第
六
八
〇
号
（
昭
和
五
十
年
七
月
号
）
の
み
で
あ
っ
た
。
『
曲
水
』
第
六
八
〇
号
に
は
、
椿
年
の
句
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
親
交
の
あ
っ
た
石
田
仏ぶつ
子し
の
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
仏
子
か
ら
そ
の
号
を
贈
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
　
『
句
集　
老
雅
』
の
あ
と
が
き
に
「
昭
和
十
三
年
か
ら
約
二
十
年
間
句
作
は
し
て
い
て
も
各
誌
に
投
句
は
せ
ず
、
記
録
も
せ
ず
、
雑
誌
は
人
に
呉
れ
た
り
失
く
し
た
り
で
手
元
に
な
く
」
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
富
士
紡
績
俳
句
部
で
椿
年
が
中
心
と
な
っ
て
立
ち
上
げ
た
『
篝
』、
加
納
野
梅
創
刊
の
『
鬼
栗
毛
』、
渡
辺
水
巴
創
刊
『
曲
水
』、
古
見
豆ず
人じん
創
刊
『
大
富
士
』
は
上
述
の
『
曲
水
』
第
六
八
〇
号
を
除
い
て
、
一
冊
も
所
蔵
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
　
交
流
の
あ
っ
た
俳
人
の
句
集
と
し
て
、
加
納
野
梅
（
昭
和
三
年
〈
一
九
二
八
〉）
の
『
野
梅
句
集
』、
雨
宮
虹
月
（
昭
和
十
二
年
〈
一
九
三
七
〉）
の
『
句
集　
み
な
わ
』、
原
田
濱
人
（
昭
和
三
十
八
年
〈
一
九
六
三
〉）
の
『
定
本
原
田
濱
人
句
集
』、
前
田
岳がく
人じん
（
昭
和
四
十
年
〈
一
九
六
五
〉）『
自
選　
岳
人
句
集
』、
金
子
敏
女
（
昭
和
四
十
九
年
〈
一
九
七
四
〉）
の
『
句
集　
波
の
音
』、
石
田
仏
子
（
昭
和
五
十
七
年
〈
一
九
八
二
〉）
の
『
仏
子
句
集　
花
筏
』、
と
い
っ
た
書
籍
が
残
さ
れ
て
い
た
。
　
そ
れ
以
外
に
椿
年
自
選
手
書
き
の
『
つ
は
き
句
集
』、
手
書
き
の
句
会
集
『
富
望
ぬ
し
追
悼
句
集
』
と
い
っ
た
句
会
の
綴
り
が
少
な
く
と
も
七
冊
残
さ
れ
図
一　
つ
は
き
句
集　
表
紙
及
び
初
頁
宮　川　充　司
四
八
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
手
書
き
句
集
は
、
二
〇
一
五
年
八
月
の
第
二
回
調
査
の
折
に
発
見
し
、
原
本
を
借
り
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。
二
百
八
十
句
を
含
む
『
つ
は
き
句
集
』
は
、『
句
集　
老
雅
』
の
主
な
母
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
手
書
き
和
綴
本
で
あ
る
（
図
一
）。
こ
の
句
集
に
つ
い
て
は
、
後
の
分
析
報
告
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
ざ
っ
と
通
覧
し
た
と
こ
ろ
、
『
句
集　
老
雅
』
に
は
ほ
と
ん
ど
採
録
さ
れ
て
い
な
い
十
歳
代
の
頃
の
も
の
と
推
定
で
き
る
初
期
俳
句
作
品
が
含
ま
れ
て
い
る
外
、
妻
す
み
と
死
別
し
た
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
代
初
頭
頃
ま
で
の
句
ま
で
で
占
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
推
定
で
き
る
。
一
頁
四
句
目
に
『
句
集　
老
雅
』
四
頁
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
次
の
句
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
妻
す
み
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
昭
和
三
十
一
年
元
旦
の
句
と
推
定
し
て
る
。
妻
す
み
の
亡
く
な
っ
た
の
は
、
昭
和
三
十
年
五
月
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
松
本
家
に
祀
ら
れ
て
い
る
お
位
牌
か
ら
も
確
認
し
て
い
る
。
　
　
古
り
切
ら
ぬ
妻
の
位
牌
や
お
元
日
　
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
が
作
ら
れ
た
時
期
を
推
定
す
る
の
に
、
直
接
的
な
資
料
が
あ
ま
り
に
も
乏
し
い
。
少
な
く
と
も
、
自
筆
本
『
つ
は
き
句
集
』、
椿
年
句
集
と
い
う
意
味
の
『
椿
句
集
』
と
い
う
名
称
を
付
け
た
も
の
と
推
定
で
き
る
が
、
出
版
を
想
定
し
て
い
た
も
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
後
に
、
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）
に
『
句
集　
老
雅
』
を
出
版
す
る
折
、
こ
の
『
つ
は
き
句
集
』
を
母
体
に
、
そ
の
後
『
み
づ
う
み
』
に
投
句
し
た
句
を
追
加
し
て
発
刊
し
た
の
が
『
句
集　
老
雅
』
で
は
な
い
か
と
推
定
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
田園俳人松本椿年の生涯と作品 ㈠
四
九
俳
句
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
椿
年
の
句
　
さ
て
、
明
治
・
大
正
以
降
の
俳
人
の
俳
歴
を
表
示
す
る
時
に
、
俳
句
の
宗
匠
へ
の
師
事
歴
と
と
も
に
、
俳
句
誌
に
お
け
る
投
句
（
掲
載
）
歴
と
い
う
の
は
、
そ
の
俳
人
を
評
価
す
る
時
に
重
要
な
側
面
で
あ
る
。
松
本
椿
年
の
場
合
、
師
事
歴
は
、『
第
二
句
集　
限
界
』
あ
と
が
き
に
「
私
の
家
は
俳
句
一
家
で
、
義
兄
が
竹
因
、
長
兄
が
花
月
、
次
兄
が
一
啓
、
父
が
吉
野
庵
禾か
袷きゆう
と
号
し
、
田
舎
宗
匠
で
晩
年
は
吉
野
庵
の
庵
号
を
時
の
成
美
（
尋
常
高
等
小
学
校
）
の
校
長
永
田
半
翁
先
生
に
譲
り
、
鉄
斉
と
名
の
っ
て
い
た
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
椿
年
に
最
初
に
俳
句
を
教
え
た
の
は
父
親
の
松
本
禾
袷
（
本
名
勘
太
郎
）
で
あ
る
。
俳
号
も
父
親
が
与
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
長
じ
て
、
昭
和
四
年
（
一
九
二
九
）
に
母
校
の
駿
東
郡
小
山
町
立
成
美
尋
常
高
等
小
学
校
長
と
し
て
着
任
し
た
、
渡
邊
水
巴
主
宰
の
『
曲
水
』
同
人
古
見
一
夫
（
俳
号
豆
人
）
が
大
き
な
影
響
を
与
え
た
俳
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
は
特
定
の
師
事
関
係
は
な
い
と
推
定
し
て
い
る
。
様
々
な
句
会
に
参
加
、
あ
る
い
は
様
々
な
俳
句
誌
に
投
句
を
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
俳
人
の
指
導
を
仰
い
で
い
っ
た
と
推
定
し
て
い
る
。
俳
句
誌
の
経
歴
は
『
句
集　
老
雅
』
の
あ
と
が
き
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
父
の
没
後
勤
め
て
い
た
富
士
紡
績
小
山
工
場
の
中
で
俳
句
部
を
創
り
、『
篝
』
と
い
う
小
誌
を
作
り
、
主
幹
な
し
で
時
々
に
選
者
を
替
え
て
、
斯
道
の
伸
展
を
図
っ
た
。
た
ま
た
ま
東
京
か
ら
加
納
野
梅
門
下
で
新
鋭
の
近
所
に
帰
住
し
た
坂
本
緑
村
の
勧
め
で
、
加
納
野
梅
主
宰
の
『
鬼
栗
毛
』
誌
に
投
句
指
導
を
受
け
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
古
見
豆
人
を
迎
え
て
「
あ
ゆ
み
句
会
」
を
興
し
、
渡
邊
水
巴
主
宰
の
『
曲
水
』
の
作
家
が
参
加
し
、『
あ
ゆ
み
』
を
『
大
富
士
』
と
改
題
し
た
。
以
来
「『
曲
水
』『
大
富
士
』『
み
づ
う
み
』
『
塔
』
に
據
っ
た
」
と
い
う
。
こ
れ
ら
の
投
句
歴
を
確
認
す
る
た
め
に
、
椿
年
の
初
期
作
品
の
掲
載
誌
の
確
認
が
必
要
で
あ
る
。
椿
年
の
遺
品
と
し
て
残
っ
て
い
る
『
み
づ
う
み
』
を
除
い
て
、
特
に
多
く
の
投
句
を
し
た
と
考
え
ら
れ
る
富
士
紡
績
小
山
工
場
俳
句
部
の
『
篝
』、
昭
和
四
年
に
古
見
豆
人
を
主
宰
者
と
し
た
あ
ゆ
み
句
会
の
昭
和
四
年
と
五
年
の
二
年
分
を
書
籍
と
し
て
ま
と
め
た
と
推
定
で
き
る
『
あ
ゆ
み
句
帖
』（
大
富
士
吟
社
）
は
、
図
書
館
の
蔵
書
検
索
サ
イ
ト
や
「
日
本
の
古
本
屋
」
の
検
索
サ
イ
ト
を
使
用
し
て
も
探
し
出
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
は
ど
な
た
か
個
人
で
所
蔵
し
て
い
る
人
が
い
る
か
ど
う
か
の
所
蔵
状
況
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
　
次
に
、『
鬼
栗
毛
』『
曲
水
』『
大
富
士
』
の
所
蔵
館
を
検
索
し
、
椿
年
の
投
句
の
掲
載
状
況
を
確
認
す
る
こ
と
と
し
た
。
加
納
野
梅
主
宰
の
『
鬼
栗
毛
』
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
書
籍
情
報
検
索
サ
イ
ト
で
検
索
し
た
が
、
所
蔵
館
を
探
し
当
て
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
検
索
過
程
で
、
椿
年
本
人
が
触
れ
て
い
な
い
俳
句
雑
誌
、
加
納
野
梅
が
昭
和
四
年
一
月
に
創
刊
し
た
俳
句
雑
誌
に
『
新
草
』
と
い
う
俳
句
雑
誌
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
資
料
を
探
し
当
て
た
。
お
そ
ら
く
今
は
幻
の
俳
句
誌
と
い
っ
て
も
よ
い
『
鬼
栗
毛
』
は
昭
和
三
年
ま
で
の
刊
行
で
、
昭
和
四
年
一
月
か
ら
少
な
く
と
も
数
年
間
は
『
新
草
』
と
い
う
雑
誌
と
な
っ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
現
存
し
て
い
る
の
は
「『
新
草
』
の
昭
和
四
年
一
月
発
行
の
創
刊
号
か
ら
昭
和
七
年
八
月
號
ま
で
の
掲
載
句
を
再
選
」
と
凡
例
に
記
載
さ
れ
て
い
る
『
新
草
俳
句
集
』（
昭
和
七
年
十
二
月
発
行
）
の
句
集
一
冊
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
著
者
寄
贈
本
」
と
し
て
国
立
国
会
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
現
在
は
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
、
閲
覧
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
偶
然
に
探
し
当
て
た
『
新
草
俳
句
集
』
に
は
、
椿
年
の
句
が
三
十
三
句
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
大
半
が
未
知
の
句
で
、
そ
れ
で
も
う
ち
二
句
が
椿
年
の
自
選
句
集
『
句
集　
老
雅
』
に
再
掲
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
新
草
俳
句
集
』
に
は
、
加
納
野
梅
門
下
で
東
京
か
ら
帰
村
し
た
同
郷
の
俳
人
坂
本
緑
村
の
句
も
多
数
収
録
さ
れ
て
い
宮　川　充　司
五
〇
る
。
椿
年
が
そ
の
自
選
句
集
の
あ
と
が
き
に
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
、
野
梅
の
俳
句
誌
へ
の
投
句
を
椿
年
に
薦
め
た
の
は
、
そ
の
緑
村
で
あ
る
こ
と
が
十
分
理
解
で
き
る
。
な
お
、
そ
の
野
梅
が
昭
和
三
年
十
一
月
に
発
刊
し
た
『
野
梅
句
集
』
が
現
存
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
に
野
梅
が
椿
年
の
生
家
と
も
近
い
緑
村
の
生
家
に
泊
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
示
す
詞
書
き
の
二
句
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
折
直
接
野
梅
に
教
え
を
請
う
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
）
1
（
る
。『
鬼
栗
毛
』
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
依
然
と
し
て
昭
和
三
年
以
前
の
椿
年
の
俳
誌
掲
載
句
を
確
認
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
　
次
に
、
大
正
六
年
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
派
の
俳
人
渡
邊
水
巴
が
創
刊
し
た
俳
句
月
刊
誌
『
曲
水
』
は
、
日
本
近
代
文
学
館
が
第
一
巻
第
六
號
か
ら
か
な
り
の
巻
号
を
体
系
的
に
所
蔵
し
て
い
る
。
無
論
、
戦
前
分
に
つ
い
て
は
、
欠
巻
が
あ
る
も
の
の
、
も
っ
と
も
体
系
的
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
欠
巻
の
ご
く
一
部
に
つ
い
て
は
、
国
立
国
会
図
書
館
が
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
閲
覧
に
供
し
て
い
る
巻
号
で
補
完
で
き
る
巻
号
も
あ
る
。
日
本
の
古
本
屋
サ
イ
ト
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
戦
前
発
行
分
で
欠
巻
に
な
っ
て
い
る
巻
号
の
一
部
に
つ
い
て
入
手
補
完
す
る
こ
と
が
で
き
た
も
の
も
あ
）
2
（
る
。
ま
た
、『
曲
水
』
の
昭
和
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
巻
号
の
ご
く
一
部
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
一
年
分
に
つ
い
て
『
年
刊
曲
水
俳
句
集
』
と
し
て
再
選
発
刊
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
『
第
一
輯
』
（
昭
和
五
年
十
二
月
発
行　
第
十
五
巻
第
一
號
〜
第
十
一
號　
昭
和
五
年
一
月
〜
昭
和
五
年
十
一
月
発
行
の
『
曲
水
』
か
ら
選
句
編
集
）
と
『
第
四
輯
』（
昭
和
九
年
三
月
発
行　
第
十
七
巻
十
一
號
〜
第
十
八
巻
第
十
號　
昭
和
七
年
十
一
月
〜
昭
和
八
年
十
月
発
行
の
『
曲
水
』
か
ら
選
句
編
集
）
も
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
、
欠
巻
と
な
っ
て
巻
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
椿
年
の
句
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
た
だ
し
、『
曲
水
』
に
つ
い
て
の
椿
年
の
句
が
掲
載
さ
れ
始
め
る
の
は
、
第
十
四
巻
第
十
二
號
（
昭
和
四
年
九
月
號
）
か
ら
で
あ
り
、
昭
和
四
年
四
月
に
曲
水
同
人
で
あ
る
古
見
豆
人
が
、
椿
年
の
母
校
で
も
あ
る
駿
東
郡
小
山
町
成
美
尋
常
高
等
小
学
校
長
と
し
て
着
任
し
、
そ
の
す
ぐ
後
に
『
曲
水
』
へ
の
投
句
が
薦
め
ら
れ
、
そ
れ
に
従
っ
て
投
句
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
　
次
に
、
松
本
椿
年
・
坂
本
緑
村
・
早
間
冬
青
子
た
ち
が
中
心
に
な
っ
て
運
営
し
て
い
た
富
士
紡
績
小
山
工
場
内
の
俳
句
部
の
『
篝
』
も
所
在
を
ま
だ
突
き
止
め
て
い
な
い
。
昭
和
四
年
四
月
の
古
見
豆
人
の
母
校
へ
の
着
任
と
と
も
に
、
部
外
の
俳
人
湯
山
素
鷗
・
湯
山
逸
素
を
加
え
て
あ
ゆ
み
句
会
を
興
し
、
俳
句
誌
『
大
富
士
』
と
し
て
発
展
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
経
緯
は
古
見
豆
人
が
『
曲
水
』
第
十
六
巻
第
六
号
（
昭
和
六
年
六
月
号
）
に
掲
載
し
た
「
大
富
士
」
と
い
う
記
事
に
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
豆
人
が
育
て
た
俳
人
の
中
に
、『
曲
水
』
の
作
家
と
し
て
育
っ
て
い
っ
た
多
く
の
俳
人
が
い
た
の
で
あ
る
。
　
昭
和
六
年
一
月
か
ら
刊
行
さ
れ
た
月
刊
俳
句
誌
『
大
富
士
』
は
、
戦
後
の
発
刊
分
に
限
定
さ
れ
る
が
、
国
立
国
会
図
書
館
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
化
し
て
閲
覧
の
便
宜
に
供
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
六
年
一
月
号
か
ら
の
戦
前
分
は
、
古
見
一
夫
（
俳
号
豆
人
）
編
集
の
書
籍
『
大
富
士
句
帖
』
第
一
輯
〜
第
五
輯
と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。『
大
富
士
句
帖
』
第
一
輯
〜
第
四
輯
に
つ
い
て
は
、
大
変
幸
運
な
こ
と
に
日
本
の
古
本
屋
サ
イ
ト
で
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
二
軒
の
古
本
屋
が
分
割
し
て
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
か
ら
、
戦
前
の
『
大
富
士
』
に
掲
載
さ
れ
た
椿
年
の
主
な
句
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
椿
年
俳
句
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
中
で
あ
る
が
、
ま
だ
作
成
作
業
中
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
松
本
椿
年
年
譜
（
暫
定
版
）
の
作
成
　
さ
て
、
ま
だ
不
明
の
年
譜
記
載
事
項
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
現
時
点
で
作
成
田園俳人松本椿年の生涯と作品 ㈠
五
一
し
た
暫
定
版
を
表
一
に
示
す
。
松
本
椿
年
（
本
名
松
本
傳
次
郎
）
の
年
譜
の
内
、
明
治
期
か
ら
昭
和
初
期
の
履
歴
事
項
二
つ
に
つ
い
て
、
直
前
ま
で
不
明
で
あ
っ
た
。
一
つ
は
、
高
等
小
学
校
を
卒
業
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
学
歴
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）
七
月
生
ま
れ
の
松
本
傳
次
郎
世
代
の
学
校
教
育
制
度
は
、
中
野
文
庫
の
小
学
校
令
サ
イ
ト
に
よ
る
と
、
小
学
校
令
（
明
治
二
十
三
年
勅
令
第
二
一
五
号
）
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
小
学
校
は
四
年
間
の
尋
常
小
学
校
と
四
年
間
の
高
等
小
学
校
が
あ
っ
た
。
飛
び
級
の
制
度
も
あ
っ
た
が
、
義
務
教
育
は
尋
常
小
学
校
の
四
年
間
の
み
で
あ
っ
た
。
そ
れ
も
無
償
化
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
貧
し
い
家
庭
や
地
域
で
は
尋
常
小
学
校
を
き
ち
ん
と
卒
業
で
き
な
い
場
合
も
あ
り
、
ま
し
て
高
等
小
学
校
ま
で
進
学
卒
業
で
き
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
尋
常
高
等
小
学
校
の
卒
業
証
書
が
あ
れ
ば
明
確
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
存
し
て
い
な
い
と
思
わ
れ
た
の
で
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
推
定
す
る
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
椿
年
の
次
兄
啓
作
に
つ
い
て
「
椿
年
の
す
ぐ
上
の
兄
は
大
変
勉
強
の
で
き
た
人
で
、
小
学
校
も
飛
び
級
を
や
っ
た
人
で
、
東
京
の
学
校
ま
で
や
っ
た
。
東
京
に
出
て
行
っ
た
ま
ま
な
か
な
か
家
に
帰
っ
て
こ
な
い
の
で
、
父
親
が
危
篤
と
い
う
嘘
の
電
報
を
打
ち
、
戻
っ
て
き
た
と
こ
ろ
を
養
子
に
出
し
た
」
と
い
っ
た
松
本
本
家
の
言
い
伝
え
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
三
男
の
傳
次
郎
も
高
等
小
学
校
ま
で
は
卒
業
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
。
そ
の
上
で
、
二
〇
一
五
年
八
月
に
行
っ
た
二
回
目
の
訪
問
調
査
の
折
に
見
つ
け
た
二
つ
の
資
料
か
ら
、
八
年
間
の
尋
常
高
等
小
学
校
の
課
程
を
修
了
し
卒
業
し
て
い
る
と
い
う
判
断
と
し
た
。
そ
の
資
料
に
は
、
未
公
刊
資
料
三
と
し
て
示
し
た
、
八
十
三
歳
（
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
九
月
と
推
定
）
の
時
に
書
い
た
、
母
校
小
山
町
立
成
美
小
学
校
へ
の
敬
老
の
日
の
行
事
で
児
童
に
話
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ
と
へ
の
礼
状
下
書
き
と
い
う
趣
旨
の
資
料
で
、
そ
の
中
に
「
成
美
（
小
）
へ
数
へ
年
六
、
七
才
で
入
学
し
八
年
間
居
て
卒
業
し
ま
し
た
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
調
査
で
発
見
し
調
査
の
た
め
に
借
用
し
て
き
た
現
資
料
『
つ
は
き
句
集
』
に
、
卒
業
の
時
に
作
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
句
が
二
句
あ
る
の
を
見
つ
け
た
。
　
　
卒
業
日
机
よ
り
出
し
か
け
ら
墨
　
　
卒
業
や
あ
れ
し
先
祖
の
墓
に
立
つ
　
一
つ
目
の
句
は
、
学
校
に
通
っ
て
随
分
と
勉
強
し
た
も
の
だ
。
ず
っ
と
使
っ
て
き
た
墨
も
こ
ん
な
に
小
さ
く
な
っ
た
と
い
う
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
と
理
解
で
き
る
。
　
二
つ
目
の
卒
業
の
句
は
、
無
事
に
学
校
を
卒
業
で
き
た
の
で
、
そ
れ
を
先
祖
に
報
告
に
行
き
、
こ
れ
か
ら
こ
の
家
を
背
負
っ
て
い
く
と
い
っ
た
意
気
込
み
を
表
す
句
と
読
め
る
。
こ
れ
ら
を
十
歳
の
尋
常
小
学
校
卒
業
時
に
詠
ん
だ
と
す
る
の
は
や
や
無
理
が
あ
り
、
む
し
ろ
十
四
歳
に
な
っ
て
い
る
高
等
小
学
校
卒
業
時
の
も
の
と
推
定
す
る
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
次
に
「
小
学
校
卒
業
後
、
富
士
紡
績
小
山
工
場
に
勤
め
、
役
付
社
員
と
な
っ
た
が
、
あ
る
時
意
を
決
し
て
富
士
紡
を
退
社
し
、
農
一
本
の
生
活
に
に
転
じ
ら
れ
小
山
町
で
の
乳
牛
飼
育
の
先
駆
者
と
な
っ
て
、
有
畜
農
業
経
営
に
踏
み
切
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
、『
曲
水
』『
大
富
士
』
同
人
佐
野
閑かん
江こう
が
『
句
集　
老
雅
』
の
「
椿
年
句
集
の
発
刊
に
よ
せ
て
」
の
中
で
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
椿
年
の
末
娘
の
記
憶
に
よ
る
と
、「
富
士
紡
績
を
や
め
た
の
は
昭
和
七
〜
八
年
頃
」
と
い
う
証
言
が
あ
る
の
で
、
富
士
紡
績
小
山
工
場
に
勤
め
た
時
期
と
退
職
し
た
時
期
を
、
こ
れ
ら
の
情
報
か
ら
年
譜
の
履
歴
事
項
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
退
職
の
時
期
を
特
定
す
る
た
め
に
非
常
に
重
要
な
俳
句
が
、『
曲
水
』
第
十
八
巻
第
一
号
（
昭
和
八
年
一
月
号
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
宮　川　充　司
五
二
　
　
退
職　
冬
近
き
そ
こ
ら
蟲
鳴
く
別
れ
か
な
 
（『
曲
水
』
第
十
八
巻
第
一
号　
昭
和
八
年
一
月
号
七
一
頁
）
　
俳
句
の
月
刊
誌
の
締
め
切
り
は
最
短
で
刊
行
二
か
月
前
（
曲
水
の
場
合
、
〆
切
り
毎
月
一
日
）
が
標
準
な
の
で
、
こ
の
句
は
昭
和
七
年
十
月
下
旬
に
投
句
さ
れ
た
と
推
定
す
る
の
が
合
理
的
で
あ
る
。
す
る
と
、
富
士
紡
績
を
退
職
し
た
直
後
に
こ
の
句
を
投
句
し
た
と
考
え
る
と
、
退
職
し
た
の
は
昭
和
七
年
十
月
と
推
定
す
る
の
が
無
理
が
な
い
だ
ろ
う
。　
ま
た
、『
大
富
士
句
帖　
第
一
輯
』（
九
六
頁
）
に
は
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
た
次
の
句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
秋
雑　
退
社
二
十
五
年
振
り
に
て
道
路
普
請
に
参
加
　
　
秋
高
く
部
落
の
人
と
な
り
に
け
り
　
こ
の
句
の
詞
書
き
か
ら
約
二
十
五
年
間
富
士
紡
績
に
勤
務
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
そ
こ
か
ら
逆
算
す
る
と
、
入
社
し
た
の
は
明
治
四
十
年
（
一
九
〇
七
）
二
十
歳
と
推
定
で
き
る
。
十
四
歳
で
高
等
小
学
校
卒
業
後
、
富
士
紡
績
に
入
社
す
る
ま
で
の
数
年
間
家
の
農
業
の
手
伝
い
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
、
当
時
の
兵
役
制
度
か
ら
考
え
る
と
（
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
徴
兵
令
の
サ
イ
ト
に
よ
る
と
）、
三
年
間
の
兵
役
義
務
が
あ
っ
た
が
、
十
一
歳
の
時
同
村
の
山
崎
伊
三
郎
家
の
養
子
（
嗣
子
）
と
な
る
こ
と
に
よ
り
免
除
さ
れ
た
と
推
定
で
き
る
。
な
お
同
家
と
の
養
子
縁
組
は
二
十
三
歳
の
時
に
解
消
し
、
松
本
に
復
姓
し
て
い
る
。
当
時
の
農
民
の
知
恵
か
も
し
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
　
な
お
、
椿
年
が
古
見
豆
人
の
推
薦
で
渡
邊
水
巴
主
宰
月
刊
俳
誌
『
曲
水
』
に
投
句
を
開
始
し
た
の
は
、
昭
和
四
年
九
月
の
第
十
四
巻
第
九
号
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
水
巴
選
曲
水
句
帖
雑
詠
　
　
豆
の
芽
を
な
め
つ
く
し
け
り
な
め
く
じ
り
　
　
　
　
　
中
島
月
笠
選
　
　
餘
花
の
家
門
扉
音
な
く
開
き
け
り
　
　
巻
末
の
誌
友
同
人
紹
介
欄
に
、
豆
人
紹
介
俳
人
と
し
て
記
載
　
　
　
　
　
　
  （『
曲
水
』
第
十
四
巻
第
九
号　
昭
和
四
年
九
月
号
三
七
頁
、
七
七
頁
、
八
八
頁
）
　
俳
人
椿
年
に
と
っ
て
最
も
輝
か
し
い
年
は
、
退
職
し
た
翌
年
昭
和
八
年
（
一
九
九
三
）
で
あ
る
。
こ
の
年
の
正
月
古
見
豆
人
と
雪
中
富
士
登
山
を
行
っ（
３
）た。
　
こ
の
時
の
句
が
『
曲
水
』
第
十
八
巻
第
四
号
（
昭
和
八
年
四
月
号
三
四
〜
三
五
頁
）「
曲
水
句
帖
」
の
竿
頭
を
飾
っ
た
。
　
　
　
　
雪
中
富
士
登
山
（
五
句
）
　
　
笹
鳴
や
休
む
と
こ
な
く
雲
に
立
つ
　
　
樹
々
透
け
て
空
の
蒼
さ
や
橇
の
音
　
　
吹
雪
く
中
に
御
慶
か
は
わ
し
て
消
え
に
け
り
　
　
石
室
や
雪
に
光
れ
る
異
人
の
瞳
　
　
大
吹
雪
捲
き
來
る
中
を
日
射
し
け
り
田園俳人松本椿年の生涯と作品 ㈠
五
三
　
戦
前
の
俳
句
誌
に
投
句
し
た
最
期
に
な
る
の
は
、
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
で
、
そ
の
前
年
昭
和
十
四
年
（
一
九
三
九
）
十
二
月
に
松
本
本
家
の
甥
紋
地
が
戦
死
、
翌
年
そ
の
遺
骨
と
軍
刀
が
帰
還
す
る
。
そ
の
時
の
南
風
の
句
。
季
語
か
ら
考
え
る
と
、
昭
和
十
五
年
五
月
頃
の
句
と
推
定
で
き
る
。
　
　
　
　
　
戦
死
せ
る
甥
の
遺
骨
を
迎
え
て
（
二
句
）
　
　
南
風　
　
　
南
風
や
血
曇
り
濃
ゆ
き
日
本
刀
　
　
　
　
　
　
　
抱
く
遺
骨
脈
う
て
る
か
に
南
風
を
ゆ
く
 
（『
大
富
士
句
帖　
第
四
輯
』
一
八
頁
）
　
こ
の
句
を
最
期
に
、
俳
誌
『
大
富
士
』
へ
の
投
句
休
止
。
　
こ
の
昭
和
十
五
年
は
京
大
俳
句
事
件
が
起
こ
っ
た
年
で
、
俳
句
の
世
界
に
も
思
想
弾
圧
と
国
家
統
制
が
厳
し
く
な
っ
て
い
く
年
で
、
俳
壇
や
俳
句
誌
も
大
き
く
変
貌
し
て
い
く
年
で
あ
っ
た
（
森
、
二
〇
一
三
）。
　
椿
年
が
再
び
、『
大
富
士
』
に
復
帰
す
る
の
は
十
三
年
後
の
昭
和
二
十
八
年
（
一
九
五
三
）
十
一
月
の
こ
と
と
な
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
老
後
　
　
ま
だ
餅
を
つ
き
得
る
力
あ
り
に
け
り
　
　
凶
作
の
田
面
と
も
な
し
初
日
の
出
　
　
　
　
　
　
　
　
  （『
大
富
士
』
第
二
十
四
巻
第
二
号　
昭
和
二
十
九
年
二
月
号
四
頁
、
一
二
頁
）
　
ま
た
、
昭
和
三
十
年
（
一
九
五
五
）
五
月
に
は
妻
す
み
と
の
死
別
。
そ
の
折
の
句
だ
が
、
第
一
句
は
臨
終
の
時
の
句
。
第
二
句
は
、
亡
く
な
っ
た
後
、
悲
し
み
を
抑
え
て
、
ど
こ
か
無
理
を
し
て
い
る
椿
年
の
心
情
が
彷
彿
と
す
る
。
第
三
句
は
葬
儀
の
折
、
長
ら
く
疎
遠
に
な
っ
て
い
て
再
会
し
て
程
な
い
古
見
豆
人
師
か
ら
、
追
悼
句
と
線
香
を
贈
ら
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
気
持
ち
が
、
盛
り
込
ま
れ
た
句
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
老
妻
没
す　
三
句
　
　
う
な
づ
け
ど
目
は
う
つ
ろ
な
り
南
風
に
灯
す
　
　
子
の
孫
の
泣
く
を
制
し
て
南
風
に
佇
つ
　
　
師
よ
り
の
悼
句
南
風
の
線
香
つ
ぎ
足
し
ぬ
 
（『
大
富
士
』
第
二
十
五
巻
第
七
号　
昭
和
三
十
年
七
月
号
六
頁
）
　
し
か
し
、
そ
の
師
と
の
再
会
後
の
期
間
は
短
く
、
昭
和
三
十
三
年
（
一
九
五
八
）
十
一
月
に
は
古
見
豆
人
師
と
の
永
遠
の
別
れ
が
訪
れ
る
。
　
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
四
）
九
月
に
は
嗣
子
辰
雄
病
死
と
い
っ
た
出
来
事
が
、
七
十
八
歳
の
椿
年
を
襲
っ
た
。
ま
さ
に
悲
嘆
、
暗
澹
た
る
思
い
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
嗣
子
淋
巴
腺
肉
腫
に
て
逝
く
　
　
秋
冷
の
耳
寄
せ
聴
く
や
吾
子
の
声
宮　川　充　司
五
四
　
　
慟
哭
を
耐
へ
寄
る
白
壁
の
冷
 
（『
み
ず
う
み
』
第
三
百
十
二
号　
昭
和
四
十
一
年
一
月
号
七
頁
）
　
『
句
集　
老
雅
』
の
秋
の
部
は
、
こ
の
句
を
含
む
「
嗣
子
国
立
千
葉
病
院
に
逝
く　
十
五
句
」
二
一
三
〜
二
一
六
頁
）
で
寂
寞
と
し
た
余
韻
の
中
で
秋
を
終
え
て
い
る
。
そ
の
最
後
の
第
十
五
句
。
　
　
子
は
遠
く
虚
空
に
秋
の
日
は
沈
む
　
そ
の
後
も
、
昭
和
四
二
年
年
末
に
起
こ
っ
た
親
族
（
姪
の
ぶ
の
娘
の
夫
）
の
交
通
事
故
死
。
翌
年
一
月
に
は
妻
没
後
大
き
な
心
の
支
え
で
も
あ
っ
た
菩
提
寺
勝
福
寺
住
職
の
突
然
の
遷
化
。
昭
和
四
十
八
年
春
に
は
、
同
じ
年
で
長
年
俳
句
を
共
に
し
て
き
た
前
田
岳
人
が
天
寿
を
全
う
す
る
。
　
『
第
二
句
集　
限
界
』
に
は
「
岳
人
逝
く
五
句
」
と
い
う
詞
書
き
が
つ
い
た
五
句
が
、
春
の
部
の
終
わ
り
に
置
か
れ
て
い
る
。
五
句
の
う
ち
最
後
の
二
句
が
、
詞
書
き
な
し
で
、『
み
づ
う
み
』
第
四
〇
二
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
　
　
次
に
逝
く
は
吾
か
も
春
の
雲
仰
ぐ
　
　
花
冷
え
の
土
か
け
て
永
遠
の
別
れ
か
な
　
　
　
　
　
  （『
み
づ
う
み
』
第
四
百
二
号　
昭
和
四
十
八
年
七
月
号
二
六
、
二
七
頁
）
　
さ
ら
に
晩
年
の
昭
和
五
十
六
年
九
月
に
は
、
二
十
一
歳
年
下
の
俳
人
石
田
仏
子
が
天
寿
を
全
う
す
る
と
い
っ
た
長
寿
者
に
は
避
け
ら
れ
な
い
出
来
事
が
訪
れ
る
。
そ
し
て
、
昭
和
六
十
一
年
二
月
八
日
、
春
風
の
絶
吟
の
句
を
残
し
て
天
寿
を
全
う
す
る
。
行
年
百
歳
の
俳
人
の
静
か
な
生
涯
の
終
焉
で
あ
っ
た
。
　
以
上
が
試
作
し
た
松
本
椿
年
年
譜
の
概
略
解
説
で
あ
る
。
短
期
間
に
調
べ
て
構
成
し
た
年
譜
と
し
て
は
、
一
応
ま
と
ま
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
ま
だ
多
く
の
不
明
の
年
譜
記
載
事
項
、
生
涯
の
出
来
事
が
残
さ
れ
て
る
の
で
、
今
後
修
正
あ
る
い
は
追
加
事
項
も
十
分
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
表
一　
松
本
椿
年
（
傳
次
郎
）
略
年
表
　
年
号
　
年
齢
　
出
来
事
明
治
二
十
年 
（1887
） 
七
月
誕
生
静
岡
県
駿
東
郡
中
嶋
村
の
旧
家
の
三
男
と
し
て
誕
生
父
親
松
本
勘
太
郎（
俳
号
吉
野
庵
禾
袷
）四
十
五
歳
母
き
く
四
十
一
歳
義
兄
紋
次
郎
（
俳
号
竹
因
）
二
十
六
歳
、
長
姉
ま
さ
二
十
歳
、
次
姉
く
ら
十
二
歳
、
長
兄
半
治
十
歳
、
次
兄
啓
作
三
歳
明
治
二
十
四
年
（1891
） 
十
月
四
歳
義
兄
松
本
紋
次
郎
と
長
姉
ま
さ
に
長
女
り
ん
生
ま
れ
る
が
、
翌
明
治
二
十
五
年
（1892
）
一
月
早
世
明
治
二
十
七
年
（1894
） 
四
月
六
歳
六
〜
七
歳
頃
の
冬
静
岡
県
駿
東
郡
六
合
村
立
成
美
尋
常
高
等
小
学
校
入
学
父
禾
袷
の
句
会
の
折
、最
初
の
朝
寒
の
句
を
口
ず
さ
み
喝
采
を
受
け
る
　
朝
寒
く
茶
祷
茶
碗
の
氷
り
い
し
 
九
月
七
歳
妹
あ
き
（
勘
太
郎
三
女
）
誕
生
明
治
三
十
一
年
（1898
） 
三
月
 
四
月
 
九
月
十
歳
十
一
歳
静
岡
県
駿
東
郡
六
合
村
立
成
美
尋
常
小
学
校
卒
業
父
親
よ
り
俳
号
椿
年
を
与
え
ら
れ
、
こ
の
頃
か
ら
句
作
を
始
め
る
静
岡
県
駿
東
郡
六
合
村
立
成
美
高
等
小
学
校
進
学
妹
あ
き
早
世
明
治
三
十
二
年
（1899
） 
六
月
 
八
月
十
一
歳
十
二
歳
同
村
山
崎
伊
三
郎
の
養
子
と
な
る
妹
イ
ワ
（
勘
太
郎
四
女
）
誕
生
明
治
三
十
四
年
（1901
） 
一
月
十
三
歳
十
歳
年
上
の
長
兄
半
治
室
伏
ま
つ
と
婚
姻
届
明
治
三
十
五
年
（1902
） 
三
月
十
四
歳
静
岡
県
駿
東
郡
六
合
村
立
成
美
尋
常
高
等
小
学
校
卒
業
明
治
四
十
年
（1 907
）
二
十
歳
富
士
紡
績
小
山
工
場
勤
務
明
治
四
十
一
〜
二
年（1908
〜
1909
） 
二
月
二
十
一
〜
二
歳
三
歳
年
上
の
次
兄
啓
作
小
野
家
に
婿
養
子
明
治
四
十
三
年
（1910
） 
十
月
 
十
一
月
二
十
三
歳
山
崎
伊
三
郎
と
の
養
子
縁
組
解
消
、
松
本
家
に
復
縁
北
郷
村
山
崎
利
三
郎
次
女
す
み
と
婚
姻
入
籍
長
女
イ
マ
誕
生
大
正
二
年 
（1913
） 
七
月
二
十
六
歳
次
女
サ
ク
誕
生
 
十
一
月
妹
イ
ワ
没
（
行
年
十
五
歳
）
大
正
五
年 
（1916
） 
一
月
二
十
八
歳
長
兄
半
治
妻
ま
つ
没
（
行
年
四
十
四
歳
）
三
男
三
女
を
な
す
が
い
ず
れ
も
早
世
 
七
月
母
き
く
没
（
行
年
七
十
一
歳
老
衰
）
大
正
六
年 
（1917
） 
九
月
三
十
歳
分
家
長
兄
半
治
岩
田
や
す
と
再
婚　
四
男
紋
地
を
な
す
（
十
一
月
）
 
十
一
月
三
女
志
磨
誕
生
大
正
九
年 
（1920
） 
二
月
三
十
二
歳
長
兄
半
治
妻
や
す
没
（
行
年
二
十
八
歳
）
長
兄
半
治
り
ょ
う
と
再
婚
大
正
十
年 
（1921
） 
五
月
三
十
三
歳
四
女
み
ど
り
誕
生
大
正
十
一
年 
（1922
） 
二
月
三
十
四
歳
五
女
愛
子
誕
生
 
四
月
長
姉
ま
さ
没
（
行
年
五
十
七
歳
）
 
十
二
月
三
十
五
歳
父
勘
太
郞
没
（
行
年
八
十
二
歳
）
大
正
十
二
年 
（1923
） 
十
月
三
十
六
歳
富
望
主
追
悼
句
会
天
位
　
　
供
物
た
た
霊
棚
の
灯
の
揺
ら
く
の
み
こ
の
頃
か
ら
俳
句
を
作
り
始
め
る　
富
士
紡
績
小
山
工
場
内
に
俳
句
部
創
部
『
篝
』
創
刊
こ
の
頃
、加
納
野
梅
門
下
坂
本
緑
村
帰
村 
富
士
紡
績
小
山
工
場
勤
務
加
納
野
梅
坂
本
緑
村
宅
訪
問
（
昭
和
三
年
以
前
）
加
納
野
梅
主
宰
『
鬼
栗
毛
』
投
句
大
正
十
四
年 
（1925
） 
三
月
三
十
七
歳
長
兄
半
治
妻
り
ょ
う
没
大
正
十
五
年 
（1926
） 
六
月
三
十
八
歳
長
兄
半
治
没
（
行
年
五
十
歳
）
昭
和
二
年 
（1927
） 
二
月
三
十
九
歳
末
子
（
六
女
）
喜
美
子
誕
生
昭
和
四
年 
（1929
） 
一
月
四
十
一
歳
加
納
野
梅
月
刊
俳
誌
『
新
草
』
創
刊
坂
本
緑
村
と
月
刊
俳
誌
『
新
草
』
に
投
句
 
四
月
古
見
豆
人
静
岡
県
駿
東
郡
小
山
町
立
成
美
高
等
小
学
校
長
に
着
任
古
見
豆
人
あ
ゆ
み
吟
社
創
設　
年
刊
俳
誌
『
あ
ゆ
み
句
帖
』
部
外
の
湯
山
素
歐
・
湯
山
逸
素
も
同
人
田園俳人松本椿年の生涯と作品 ㈠
五
五
昭
和
五
年
（19 30
） 
六
月
四
十
二
歳
古
見
豆
人
の
推
薦
で
渡
邊
水
巴
主
宰
曲
水
月
刊
俳
誌
『
曲
水
』
に
投
句
 
九
月
四
十
三
歳
『
曲
水
』
第
十
四
巻
第
九
号（
昭
和
四
年
九
月
号
）
水
巴
選
曲
水
句
帖
豆
の
芽
を
な
め
つ
く
し
け
り
な
め
く
じ
り
雑
詠　
中
島
月
笠
選　
餘
花
の
家
門
扉
音
な
く
開
き
け
り
『
曲
水
』
巻
末
の
誌
友
同
人
紹
介
欄
に
、豆
人
紹
介
俳
人
と
し
て
記
載
昭
和
六
年 
（1931
） 
一
月
四
十
四
歳
古
見
豆
人
大
富
士
吟
社
創
設　
俳
誌
『
大
富
士
』
創
刊
投
句
 
十
月
頃
　
草
案
新
築
飾
矢
の
鬼
門
差
し
ゐ
る
銀
河
か
な
（『
曲
水
』
第
十
七
巻
三
号
）
昭
和
七
年 
（1932
） 
十
月
四
十
五
歳
富
士
紡
績
退
社
退
職　
冬
近
き
そ
こ
ら
蟲
鳴
く
別
れ
か
な
（『
曲
水
』
第
十
八
巻
第
一
号
（
昭
和
八
年
一
月
号
）
秋
雑　
退
社
二
十
五
年
振
り
に
て
道
路
普
請
に
参
加
秋
高
く
部
落
の
人
と
な
り
に
け
り
（『
大
富
士
句
帖
第
一
輯
』）
昭
和
八
年 
（1933
） 
一
月
四
十
五
歳
一
月
二
日　
古
見
豆
人
と
雪
中
富
士
登
山
雪
中
富
士
登
山
五
句
『
曲
水
』
第
十
八
巻
四
号
曲
水
句
帖
巻
頭
を
飾
る
　
吹
雪
く
中
に
御
慶
か
は
わ
し
て
消
え
に
け
り
 
四
月
末
子
静
岡
県
駿
東
郡
小
山
町
立
小
山
第
一
国
民
学
校
入
学
木
の
芽　
末
子
入
学　
広
げ
た
る
本
の
匂
ひ
や
子
の
芽
晴
　
　
（『
大
富
士
句
帖
第
一
輯
』）
石
田
仏
子
小
山
町
に
転
居　
大
富
士
同
人
昭
和
十
年 
（1935
） 
一
月
四
十
六
歳
こ
の
頃
か
ら
『
曲
水
』
へ
の
投
句
休
止
昭
和
十
一
年 
（1936
） 
三
月
四
十
七
歳
次
姉
く
ら
没
（
行
年
六
十
三
歳
）
納
棺　
が
つ
く
り
と
頭
垂
れ
た
る
寒
さ
か
な
　
　
（『
大
富
士
句
帖
第
二
輯
』
六
四
頁
）
昭
和
十
二
年 
（1937
）
四
十
八
〜
四
十
九
歳
日
中
戦
争
の
勃
発
に
よ
り
甥
紋
地
招
集
昭
和
十
三
年
（1938
） 
三
月
古
見
一
夫
（
豆
人
）
師
小
山
第
一
国
民
学
校
長
退
職
 
四
月
古
見
一
夫
（
豆
人
）
湘
南
学
園
（
高
座
郡
藤
澤
町
鵠
沼
）
に
異
動
転
居
、
後
東
京
に
転
居
昭
和
十
四
年 
（1939
）十
二
月
五
十
一
歳
甥
紋
地
戦
死
末
子
喜
美
子
松
本
本
家
の
養
女
と
す
る
昭
和
十
五
年 
（1940
） 
四
月
五
十
一
歳
杉
山
辰
雄
を
婿
養
子
と
し
て
、
長
女
イ
マ
と
婚
姻
届
 
五
月
甥
紋
地
の
遺
骨
と
軍
刀
帰
還
　
　
戦
死
せ
る
甥
の
遺
骨
を
迎
え
て
（
二
句
）
南
風　
　
南
風
や
血
曇
り
濃
ゆ
き
日
本
刀
　
　
　
　
抱
く
遺
骨
脈
う
て
る
か
に
南
風
を
ゆ
く
　
　
（『
大
富
士
句
帖
第
四
輯
』）
こ
の
句
を
最
期
に
、
俳
誌
『
大
富
士
』
投
句
休
止
昭
和
十
六
年 
（1941
） 
二
月
五
十
二
歳
次
女
サ
ク
矢
澤
正
春
と
婚
姻
昭
和
十
八
年 
（1943
）十
一
月
五
十
五
歳
義
兄
紋
次
郎
（
俳
号
竹
因
）
没
（
行
年
八
十
六
歳
）
昭
和
二
十
年 
（1945
） 
二
月
五
十
六
歳
三
女
志
磨
瀬
戸
正
と
婚
姻
昭
和
二
十
一
年 
（1946
） 
四
月
五
十
七
歳
四
女
み
ど
り
宮
川
孝
策
と
婚
姻
昭
和
二
十
二
年 
（1947
） 
四
月
五
十
八
歳
山
崎
栄
、
末
子
喜
美
子
と
婚
姻
、
松
本
本
家
の
嗣
子
と
す
る
昭
和
二
十
六
年 
（1951
）十
一
月
六
十
三
歳
五
女
愛
子
坂
本
薫
と
婚
姻
（
石
田
仏
子
夫
妻
が
仲
人
）
昭
和
二
十
八
年
（1953
） 
七
月
六
十
五
歳
七
月
一
日
足
柄
支
部
句
会　
足
柄
圓
通
寺　
豆
人
と
再
会
　
  （『
大
富
士
』
第
二
十
三
巻
第
九
号　
昭
和
二
十
八
年
年
九
月
号　
支
部
精
進
情
報
静
岡
県
足
柄
支
部
報
）
 
十
月
六
十
六
歳
大
富
士
小
山
足
柄
両
支
部
主
催
足
柄
峠
吟
行
（
十
月
一
日　
『
大
富
士
』
第
二
十
三
巻
第
十
二
号　
昭
和
二
十
八
年
十
二
月
号
）
　
句
帖
手
に
手
に
雨
の
花
野
に
散
ら
は
れ
る
 
十
一
月
『
大
富
士
』
へ
の
投
句
再
開
昭
和
二
十
九
年
（1954
） 
二
月
六
十
六
歳
『
大
富
士
』
第
二
十
四
巻
二
号
へ
の
投
句
掲
載
　
老
後
ま
だ
餅
を
つ
き
得
る
力
あ
り
に
け
り
凶
作
の
田
面
と
も
な
し
初
日
の
出
宮　川　充　司
五
六
 
五
月
足
柄
峠
豆
人
句
碑
除
幕
式
記
念
句
会
（
五
月
二
十
三
日
）
　
富
士
か
ら
の
薫
風
句
碑
の
座
を
巡
る　
椿
年
　
　
　
（『
大
富
士
』
第
二
十
四
巻
第
七
号
）
昭
和
三
十
年 
（1955
） 
五
月
六
十
七
歳
妻
す
み
逝
去　
行
年
六
九
歳　
老
衰
　
老
妻
没
す　
三
句
う
な
づ
け
ど
目
は
う
つ
ろ
な
り
南
風
に
灯
す
子
の
孫
の
泣
く
を
制
し
て
南
風
に
佇
つ
師
よ
り
の
悼
句
南
風
の
線
香
つ
ぎ
足
し
ぬ
　
（『
大
富
士
』
第
二
十
五
巻
第
七
号
昭
和
三
十
年
七
月
号
）
昭
和
三
十
三
年
（1958
）十
一
月
七
十
一
歳
古
見
豆
人
師
没
（
十
一
月
二
十
二
日
花
石
蕗
忌
）
昭
和
三
十
九
年
（1964
） 
七
月
七
十
七
歳
喜
寿
の
祝
七
夕
の
笹
影
に
居
て
喜
寿
の
膳　
（『
句
集　
老
雅
』）
（『
み
づ
う
み
』
第
二
百
九
十
七
号
昭
和
三
十
九
年
十
月
号
）
昭
和
四
十
年 
（1965
） 
八
月
七
十
八
歳
前
田
岳
人
『
自
選　
岳
人
句
集
』
出
版
 
九
月
嗣
子
辰
雄
病
死
（
行
年
五
九
歳
）
　
　
嗣
子
淋
巴
腺
肉
腫
に
て
逝
く
秋
冷
の
耳
寄
せ
聴
く
や
吾
子
の
声
　
　
（『
み
ず
う
み
』
第
三
百
十
二
号
昭
和
四
十
一
年
一
月
号
）
嗣
子
国
立
千
葉
病
院
に
逝
く　
十
五
句
（『
句
集　
老
雅
』）
昭
和
四
十
二
年 
（1967
）十
二
月
七
十
九
歳
親
族
交
通
事
故
死
昭
和
四
十
三
年
（1968
） 
一
月
七
十
九
歳
近
親
者
事
故
死　
七
句
（『
句
集　
老
雅
』）
会
葬
者
揃
う
間
庫
裡
の
ス
ト
ー
ブ
に
　
　
（『
み
づ
う
み
』
第
三
百
四
十
二
号
昭
和
四
十
三
年
七
月
号
）
菩
提
寺
勝
福
寺
住
職
遷
化
　
　
勝
福
寺
住
職
突
如
入
寂　
七
句
（『
句
集　
老
雅
』）
寒
々
と
幼
き
喪
主
の
法
衣
か
な
昭
和
四
十
五
年 
（1970
） 
四
月
八
十
一
歳
『
句
集　
老
雅
』
出
版
昭
和
四
十
八
年
（1973
）
 
三
〜
四
月
八
十
五
歳
前
田
岳
人
没　
行
年
八
十
七
歳
　
　
　
岳
人
逝
く
五
句
（『
第
二
句
集　
限
界
』）
次
に
逝
く
は
吾
か
も
春
の
雲
仰
ぐ
花
冷
え
の
土
か
け
て
永
遠
の
別
れ
か
な
　
　
  （『
み
づ
う
み
』
第
四
百
二
号
昭
和
四
十
八
年
七
月
号
）
昭
和
四
十
九
年
（1970
） 
四
月
八
十
六
歳
石
田
仏
子
和
光
市
に
転
居　
五
月
十
九
日
中
島
公
民
館
で
送
別
句
会
昭
和
五
十
六
年
（1981
） 
六
月
勝
福
寺
に
て
岩
田
柴
人
・
小
野
虹
人
の
追
悼
句
会
（
六
月
十
日
）
 
九
月
九
十
四
歳
石
田
仏
子
没
（
九
月
十
八
日
）
行
年
七
十
四
歳
昭
和
五
十
七
年
（1982
） 
四
月
九
十
四
歳
『
第
二
句
集　
限
界
』
出
版
 
八
月
九
十
五
歳
『
仏
子
句
集　
花
筏
』
出
版
昭
和
六
十
一
年
（1986
） 
二
月
九
十
八
歳
行
年
百
歳
に
て
逝
去　
絶
吟
春
風
に
乗
つ
て
ゆ
か
ば
や
句
の
行
脚
田園俳人松本椿年の生涯と作品 ㈠
五
七
謝
辞
　
本
研
究
は
、
松
本
椿
年
翁
の
ご
子
孫
で
あ
る
松
本
喜
美
子
・
松
本
典
彦
・
時
男
の
各
氏
に
よ
る
貴
重
な
資
料
の
提
供
と
聞
き
取
り
調
査
が
研
究
の
基
盤
デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
る
。
同
じ
く
、
国
立
国
会
図
書
館
・
日
本
近
代
文
学
館
の
貴
重
な
蔵
書
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
一
部
の
資
料
の
翻
刻
に
際
し
て
は
、
椙
山
女
学
園
大
学
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
の
加
藤
益
幹
先
生
・
太
田
有
多
子
先
生
の
ご
助
言
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。
注（１
）  
昭
和
三
年
以
前
に
加
納
野
梅
が
、
静
岡
県
駿
東
郡
小
山
町
の
坂
本
緑
村
の
生
家
を
訪
れ
宿
泊
し
た
時
の
句
。
 
　
　
　
　
　
　
　
小
山
驛
の
緑
村
の
家
に
宿
る
 
　
　
花
火　
 
山
で
聞
く
町
の
ど
よ
み
の
花
火
か
な （『
野
梅
句
集
』
一
〇
九
頁
）
 
　
　
　
　
　
　
　
緑
村
居
所
見
（
一
句
）
 
　
　
稲　
　
 
起
き
出
で
し
眼
に
霊
峰
や
稲
の
梅
雨 
（
同　
一
二
三
頁
）
（
２
）  
第
十
六
巻
第
三
號
（
昭
和
六
年
三
月
號
）、
第
二
十
二
巻
第
一
號
・
第
三
號
・
第
五
號
・
第
六
號
（
昭
和
十
二
年
一
月
號
・
三
月
號
・
五
月
號
・
六
月
號
）
宮　川　充　司
五
八
（
３
）  
古
見
豆
人
編
の
『
大
富
士
句
帖　
第
一
輯
』
新
年
の
部
に
次
の
よ
う
な
豆
人
の
句
が
あ
る
。（『
大
富
士
』
第
一
巻
第
一
號
〜
第
三
巻
第
十
二
號　
昭
和
六
年
一
月
〜
昭
和
八
年
十
二
月
の
掲
載
句
か
ら
選
句
掲
載
）
 
　
　
　
　
　
　
　
富
士
山
二
号
目
に
て
床
次
課
長
に
言
葉
を
か
け
ら
る
る
 
　
　
年
賀　
 
吹
雪
く
中
に
富
士
山
は
日
當
る
御
慶
か
な
引
用
文
献
雨
宮
虹
月　
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）　
句
集　
み
な
わ　
大
富
士
叢
書
第
一
篇　
大
富
士
吟
社
石
田
仏
子　
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）　
仏
子
句
集　
花
筏　
私
家
版
古
見
豆
人　
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）　
大
富
士　
『
曲
水
』
第
十
六
巻
第
六
號
、
六
〇
〜
六
一
頁
古
見
一
夫
（
豆
人
）
編　
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）　
大
富
士
句
帖　
第
一
輯　
啓
仁
館　
（
昭
和
九
年
六
月
発
行
『
大
富
士
』
第
一
巻
第
一
號
〜
第
三
巻
第
十
二
號　
昭
和
六
年
一
月
〜
昭
和
八
年
十
二
月　
の
掲
載
句
か
ら
選
句
掲
載
）
古
見
一
夫
（
豆
人
）
編　
昭
和
十
二
年
（
一
九
三
七
）　
大
富
士
句
帖　
第
二
輯　
大
富
士
吟
社　
（
昭
和
十
二
年
十
一
月
発
行
『
大
富
士
』
第
四
巻
第
一
號
〜
第
六
巻
第
十
二
號　
昭
和
九
年
一
月
〜
昭
和
十
一
年
十
二
月
の
掲
載
句
か
ら
選
句
掲
載
）
古
見
一
夫
（
豆
人
）
編　
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）　
大
富
士
句
帖　
第
三
輯　
大
富
士
吟
社　
（
昭
和
十
五
年
八
月
発
行
『
大
富
士
』
第
七
巻
第
一
號
〜
第
九
巻
第
十
二
號　
昭
和
十
二
年
一
月
〜
昭
和
十
四
年
十
二
月
の
掲
載
句
か
ら
選
句
掲
載
）
古
見
一
夫
（
豆
人
）
編　
昭
和
十
九
年
（
一
九
四
四
）　
大
富
士
句
帖　
第
四
輯　
大
富
士
吟
社　
（
昭
和
十
九
年
十
二
月
発
行
『
大
富
士
』
第
十
巻
第
一
號
〜
第
十
二
巻
第
十
二
號　
昭
和
十
五
年
一
月
〜
昭
和
十
七
年
十
二
月
の
掲
載
句
か
ら
選
句
掲
載
）
秦
秦
二
編　
一
九
九
五　
グ
ラ
ン
マ
・
モ
ー
ゼ
ス
の
贈
り
も
のG
randm
a M
oses　
文
藝
春
秋
原
田
八
郎
（
濱
人
）　
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）　
定
本
原
田
濱
人
句
集　
原
田
濱
人
句
集
刊
行
会
金
子
敏
女　
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
七
四
）　
句
集　
波
の
音　
私
家
版
加
納
亥
太
郎
（
野
梅
）　
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）　
野
梅
句
集　
野
梅
吟
社
加
納
野
梅
編　
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）　
新
草
俳
句
集　
野
梅
吟
社　
（
昭
和
七
年
十
二
月
発
行
『
新
草
』
創
刊
号
〜
昭
和
七
年
八
月
号
よ
り
選
句
掲
載
）
前
田
弥
一
（
岳
人
）　
昭
和
四
十
年
（
一
九
六
五
）　
自
選　
岳
人
句
集　
私
家
版
松
本
傳
次
郎
（
椿
年
）　
昭
和
四
十
五
年
（
一
九
七
〇
）　
句
集　
老
雅　
私
家
版
松
本
傳
次
郎
（
椿
年
）　
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
）　
第
二
句
集　
限
界　
私
家
版
宮
川
充
司　
二
〇
〇
〇　
生
涯
発
達
と
個
人
発
達　
宮
川
充
司
・
大
野　
久
・
大
野
木
裕
明
編　
子
ど
も
の
発
達
と
学
校　
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版　
一
〜
一
六
頁
森
武
司　
二
〇
一
三　
新
興
俳
句
運
動
と
俳
句
弾
圧
事
件　
球
俳
句
会
渡
邊
義
（
水
巴
）
編　
昭
和
六
年
（
一
九
三
一
）　
年
刊
曲
水
俳
句
集　
第
一
輯　
曲
水
社　
（
昭
和
五
年
十
二
月
発
行
『
曲
水
』
第
十
五
巻
第
一
號
〜
第
十
一
號　
昭
和
五
年
一
月
〜
昭
和
五
年
十
一
月　
発
行
か
ら
選
句
編
集
）
渡
邊
義
（
水
巴
）
編　
昭
和
九
年
（
一
九
三
四
）　
年
刊
曲
水
俳
句
集　
第
四
輯　
曲
水
社　
（
昭
和
九
年
三
月
発
行
『
曲
水
』
第
十
七
巻
十
一
號
〜
第
十
八
巻
第
十
號　
昭
和
七
年
十
一
月
〜
昭
和
八
年
十
月
発
行
か
ら
選
句
編
集
）
未
公
刊
資
料
一
．
畊
石
選　
富
望
ぬ
し
追
悼
句
集
（
推
定
年
代
大
正
十
二
年
秋
の
追
悼
句
集
、
選
者
畊
石
は
、
指
頭
堂
と
い
う
雅
印
か
ら
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
俳
人
で
篆
刻
家
の
服
部
畊
石
と
判
断
で
き
る
）（
椿
年
遺
品
）
二
．
松
本
椿
年　
つ
は
き
句
集
（
昭
和
三
十
年
代
初
頭
ま
で
の
自
選
句
集
と
推
定　
二
百
八
十
句
が
季
節
別
に
選
句
さ
れ
て
い
る
が
、
冬
の
句
が
少
な
い
の
が
特
徴
の
自
筆
遺
品
）
三
．
松
本
傳
次
郎
（
椿
年
）　
小
山
町
立
成
美
小
学
校
敬
老
の
日
行
事
へ
の
礼
状
下
田園俳人松本椿年の生涯と作品 ㈠
五
九
書
き
（
八
十
三
歳
と
文
中
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
昭
和
四
十
四
年
（
一
九
六
九
）
九
月
の
礼
状
の
下
書
き
と
推
定
）
引
用
サ
イ
ト
中
野
文
庫
サ
イ
ト
小
学
校
令　
http://w
w
w.geocities.jp/nakanokib/rei/rm
23-215.htm
ウ
ィ
キ
ペ
デ
ィ
ア
徴
兵
令　
https://ja.w
ikipedia.org/w
iki/%
E
5%
BE%
B
4%
E
5%
85%
B
5%
E
4%
BB%
A
4#.E
5.BE.B
4.E
5.85.B
5.E
4.BB.A
4
＊　
教
育
学
部　
子
ど
も
発
達
学
科
